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座とコミュニケーションをめぐって 
— 対談 小林恭×高田珠樹
小林恭　高田珠樹
小林恭｜Kyo Kobayashi 
大阪大学コミュニケーションデザイン・センター 教授
14年 兵庫県生まれ、0 年 京都大学教育学部卒業、5 年同大学院教育学研究科（教育
学研究科教育人間学専攻）単位取得退学、京都産業大学講師を経て、 年より大阪外国
語大学勤務、比較思想を担当。00年の阪大との統合によりCSCD に移籍。近代フランス
の哲学的情念論の研究から出発し、禅、S・ヴェイユ、F・ナイチンゲールの思想に関心を寄
せる。著書に『京都学派の思想』（人文書院、004 年、共著）や『禅と京都哲学』（燈影舎、
006 年、共著）など。
高田珠樹｜Tamaki Takada 
大阪大学コミュニケーションデザイン・センター 教授
154 年福井県生まれ。6 年大阪外国語大学卒業。1年京都大学大学院文学研究科（文学
研究科哲学専攻）単位取得退学。同年、大阪外大助手、 年同教授。00年の阪大との
統合に際し CSCDに移籍。引き続き外国学部教授を兼任。現代のドイツ語圏の哲学と思想を
研究するが、最近は『フロイト全集』（岩波書店）の編集に従事。著書に『ハイデガー—存在
の歴史』（講談社、16 年）、訳書にハイデガ 『ー言葉についての対話』（平凡社、000 年）
など。
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